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ABSTRAKSI 

Penelitian ini berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
rasio Enterprise Value to Sales (EVS) dan penilaian saham berdasarkan rasio EVS. 
Dalam penelitian ini akan dianalisis (1) apakah faktor-faktor after-tax operating 
margin, return on net operating asset. reinvestment rate, tingkat pertumbuhan sales, 
rasio hutang berbeban bunga terhadap ekuitas berpengaruh terhadap rasio enterprise 
value to sales, dan (2) bagaimana penilaian saham berdasarkan rasio EVS yang 
selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan strategi investasi. 
Teknik analisis yang digunakan adalah anal isis regresi berganda untuk 
mengetahui apakah faktor-faktor after-tax operating margin, return on net operating 
asset. reinvestment rate, tingkat pertumbuhan sales, rasio hutang berbeban bunga 
terhadap ekuitas berpengaruh terhadap rasio EVS. 
Pengujian dilakukan untuk sampel perusahaan sektor industri barang 
konsumsi tahun 1997 dan 1998. Hasil pene1itian yang diperoleh untuk sampel 
perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 1997 menunjukkan bahwa rasio 
EVS dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh after-tax operating margin. Hasil 
penelitian yang diperoleh untuk sampel perusahaan sektor industri barang konsumsi 
tahun 1998 menunjukkan bahwa rasio EVS dipengaruhi secara signifikan oleh after­
tax operating margin, return on net operating asset, dan reinvestment rate, dimana 
after-tax operating margin mempunyai pengaruh positif terhadap rasio EVS, 
sedangkan return on net operating asset dan reinvestment rate mempunyai pengaruh 
negatif terhadap rasio EVS. Dengan demikian, hanya after-tax operating margin yang 
secara konsisten berpengaruh positif yang signifikan terhadap rasio EVS. 
Strategi investasi dapat ditentukan dengan menggunakan analisis rasio EVS 
untuk menentukan saham-saham mana yang mengalami undervalued dan overvalued, 
dan telah terbukti bahwa dengan menggunakan strategi investasi yang telah 
ditentukan, investor dapat memperoleh keuntungan dan menghindari terjadinya 
kerugian. 
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